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Noli putare, me in animum induxisse ilel'lIm at-
tingel'e al'guOlentationes, quihus Socrates ill Platonis 
GOl'gia Poli lheses everliL. Eandem quid em in hac 
schedula ducem dialecticam sequar, sed alias argu-
menlationes expedire conaiJol', duas eas, qui bus So-
cl'ales Callielis senlentiam post medium Gorgiam re-
da l'guit. Sunt hae illis bl'eviol'es et duabus vel tri-
bus Lanlulll paginis conlinenLul': quo aulelll brcvio-
res snnt et simpliciol'es, eo pluribus sonlent pl'aeser-
tim amplis additamenLis , vix aut ne vix quidem 
gl'anlluatica duce agnoscelldis , ClIllI saepe Gl'aeca ipsa 
per ~e recte sese haheant. Tunt eliam . plul'es in his 
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sunt lacunae, eaeque insigniores (Iuam quas antea in 
argumentationibus Socraticis indicare et explere co-
natus sum. Ubi igitur ad earn Gorgiae partem, qua 
hae argumentationes conLinentur, progresso mihi con-
tigit genuinum nitorem quodammodo restiluere im-
primis lacunas quasdam explendo, tertium hujus 
emendandi rationis specimen edere constitui. 
Nil aLLineL hic repetere quae de ipsa tlialectica So-
cratica et de argumentationibus Socraticis in primo 
specimine praefatus sum, neque quae in secundo dixi 
de duplicis generis argumenLis, ex dialectica et gram-
matica ductis, eidemque emendationi non raro simul 
suffragantibus. Sed nunc haec tantum lectorem mo· 
nitum velim. In hac schedula non selectas quasdam 
eruendationes separatim exhihebo, sed quamque argu-
mentationem toLam percurrens deinceps corrigal1l pri-
mum quibus argumentationem labefactarunt scribae, 
deinde quae, salva argumenlaLione, in grammatica 
peccarunl. Quam ralionem etiam sequar (luaedam cor. 
rigens in argumentationibus Socratic is , (juas Xenophon 
lilLeris mandavit. Quamquam enilll cae apud Xeno-
phon tern integriorcs sunt a libral'iorum manibus et 
lecLorum quam apud Platonem, salis tamen vulne· 
rum habenL, operaeque pretium est, clialll haec quo· 
modo sananda sint osLendel'e. Promiscuc igilul' varia 
cllm perseculurlls sim, hic uno in conspectll pono 
nonnlllla, quae au idem genus pertinent caelel'isqlle 
majoris momenli mihi esse videntur. Primum locum 
obtinenl ipsa verba, quibus singulas lacunas suo 
quamque loco cxplendas esse demonslrabo: altel'lllH 
ingula seriharulU addilamenta. Singulis adseriball1 
eundem numerum, quem infl'a iisdem in margine 
adscriplnm videbis, hUlle in modum: 
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sunt lacunae, eaeque insigniores quam quas anlea in 
argumentationibus Socralicis indicare et explere co-
natus sum. Ubi igilur ad earn Gorgiae parlem, qua 
hae argumentationes conlinentur, progresso mihi con-
ligit genuinum nitorem quodammodo restiluere im-
primis lacunas quasdam explendo, tertium hujus 
emendandi rationis specimen edere conslitui. 
Nil allinet hic repetere quae de ipsa dialectica So-
cl'alica et de argumenlalionibus Socraticis in primo 
specimine praefatus sum, neque quae in secundo dixi 
de duplicis generis argumentis , ex dialeclica et gram-
matica ductis, eidemque emendationi non 1'al'o simul 
suffragantibus. Sed nunc haec Lanlum lectorem mo-
nitum velim . In hac schedula non selec las quasdam 
emendationes separatim exhihebo, sed quamque argu-
menlalionem lolam percurrens deinceps corrigam pri-
mum quibus argumenlalionem labefaclarunt scribae , 
deinde quae, salva argumentalione, in grammatica 
peccarunl. Quam ralionem eliam sequar quaedam cor-
rigens in argumenlalionibus Socraticis, quas Xenophon 
lilleris mandavit. Quamquam en im cae apud Xeno-
phontem inlegriores sunt a libral'iorum manibus et 
leclorum quam ap ud Platonem, sa lis tamen vulne-
rum habenl , operaeque pretium est, elia lll haec quo-
modo sananda sinl oslendere. Promiscue igil Ul' varia 
cllm persecul urllS sim, hic uno in conspeclu pono 
nonnulla, quae ad idem genus pert inent caeterisque 
rnajoris momenti mihi esse videntur. Primum locum 
obtinenl ipsa verba, quibus singulas lacunas suo 
quamque loco explendas esse demonslrabo : altel'llll1 
I' n 
ingula sCl'iharulU addilamenta. Singulis adscl'ibam 
eundem numerum, quem infra iisdem in margine 
adscriplnm videbis, bunc in l11odum: 
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Haec singula, uti dixi, suo CJlIodque loco pCl'selJue~ 
l1lur. Sed quo faciliu s eL recLill s intelligantul' a 1'-
gllmenLaLiones posL medium Gorgiam ohvias, pi:llICi s 
verbi s ostelldam, qua de re sit quaestio, et qua via 
dispulalio ad al'glll11en tationes procedat. Dispulant 
Socrates et Callicles fle heata vita . Secundum Ca l-
\ielem TO d/lialfl-o~VJt; sqv esL in T~~ ,x7f07f1fl-7r),a~al a7fa-
(jat; Tat; E7rIOufl-!at; sive in Til; 7faIlTVJt; Xa!pEIII ex. gr. 
in Til; dl1J;c:3I1Ta 7fhmv, suntqlle 01 EUdaifl-o~Et; 01 xa!-
pOVTEt; (f7fVJt; av xa!pc.J(j/. Socrates contra probare ei 
conatnr, 7fCl..(ja~ EUdalfhO~iCl-~ esse in Til; P'O(jfh!VJt; r. a l 
Toit; ,xEI 7fCl-pOU(JI~ lp.a~c:3t; p.al i~app.OtWTVJt; EXOIlTI {3Je:;, 
eumque demllm EU'8a!fl-O~CI- esse qui fl-:.jdE~Ot; dEITal. 
Sed frllsLra: nihil pl'ofieit disputando. Quidquid conLra 
disputat, Callieles pertinaciler in sna sentenlia perma-
net. Socrates igitur argumentaLionihus syllogistieis eum 
refellere el eonvincere aggressUl'us , pe<lelentim sensim-
que disputationem eo non animadvel'tenle deduciL ad 
thesin vel potius ad hypothesin quamdam, qua nitillll' 
sententia ejus, quemadmodllll1 solet facel'e eum , quo 
cum disputet, tandem al'gumenlalluo obtusurus". Quo 
faeiliu s aulem eo deducatur disceptatio, Plato primul11 
Ca!IicIem ipsum ultro et ill cau tum fadl conteuclentell1, 
deinde Socl'ati concedenlem TO EUdalfho~VJt; si1v idem esse 
ac TO ~dEVJt; sive xa!po~Ta si1~. Unde sequerel lll', TOll TOU 
v.vVJ(.d.lIou elc. TOU P.IYX!dOU {3iov, quamquall1 Cl-l(jXpoll eL 
, " Jf' "'" 't: ' , \ ('11 , ""' },<')lEIV, XAi, C<:~EU C<:7fOOEISEVJt; - E7f1 T:.jV I.i7fOV,,(jIV "7fC<:lI:.j,/,ElI 
all 7faIlTCI- AO,/,OV. SUIlI verba XCllophonli s ill MelllO!". 
4 , 6, 13 . 
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&~;"IOIl, tamen esse 'TOil 'TOU Ei;'dafp.olloq. Quod cum Cal-
licles, bene sentiens quantum habeat absul'di, tamen 
non confiteatur, sed indignetur ad talia a Socrale de-
ductam disputalionem, Socrates ei ohjicit, ipsum esse 
auctorem ejus, quod indignetur, quippe qui omnes 
~dollaq ducat d;/,aBaq. neque definiat, quales ~dOlli311 
sint "",a&a) et y.axal sive quid Ti311 ~~ECVIl sit d",aBoli , 
quid y.axoll. Huc igilllr dispulationis progressus So-
crates jam tenet eum continuo ex eo quaerens: utrum 
TaUTOIl judiceL ~;Sv et d",aBoll, (nec non "lilapI!lI et 
xaxoll, quod per se illtelligitur), an ETEpOli. Quae 
cum siL hypothesis, qua niLilul' CallicJis senlenLia, 
is laqueos nOll amplius effllgere potest. Si enim Tau-
TOil i. e. si ~;SEX = "",aBa = Eu;Salp.oll/a et si dlliapa == 
y.xy.a = d&;"/(;Tl1q, Calliclis senlenlia, si contra ETcpOV 
i. e. si ~;SEa non sunt "",aBa neque igitur EUdalp.o-
v/x. et si omapa non xxxa neque igitur d&;"IOrl1q, 
Socratis sententia vincat necesse est. CallicJes igiLur 
non incallide periculum eflugere conatur respondens, 
se, ne sibi ipse obloquaLur, sentire TauTa ilia esse. 
Verum Socrates, ei pl'oballll'us ilia ETEpa esse, eUlu 
tanllem etiam callidius cogit ad argurnentanduru in 
49t> C. 'E7rIXElpi3P.EV &pa Tc;J ;"O"'Cf' Sed, prillsquam 
ad ipsum ;"0",011 pergit, utl'iusque thesin diserte ex-
primit. Nimil'um ipse haec se ponere ait: ~;Sv ct 
"",aOoli non esse TauToll, sed E7rlrrT~p.l1V et "lIdpcfali et 
d",xBov e!lse TauToll, Calliclem aulem: ~dV et "",o&Boli 
esse TXUTOll, sed E7rlrrT~p.l1l1 et "lI;Spc/Xli et "",o&Boli non 
esse TauToll, uLpole qui assensus esset omnes tres et 
" V;SpE/XII ct E7rlrrT~p.l1V eL ~dOV~1I (~dOX~ = "",xBoll) ill-
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ter se differre. 490 C-E. De I.luihus eo consilio 
Socrates Hilt inter se et eum cOllveniat, ut ulraquc 
argumentalio bene et certo gradu procedere possit. 
Verum ea, quae hic de hrtfJT~P.l1q el dv'3pEiaq dicun-
tur, clarius inlelligentur, ubi ad secundam argu-
mentationem pel'vcnerimus. Uli enim jam supra dixi, 
duae sunt argumentationcs. Bene aulem scito ulram· 
que esse dupli cem . Prima continetur 49t) E. Ei7I'E 
')lap IMI, TOUq E0 7ipaTTOVTa; - 497 D. EaV '3E (3cuJ,',1. 
Allera ab his inde verbis declIl'rit uSflue ad verba 
OU TaUTa fJup.(3a/-.m in 499 B. 
Jam videamus de prima argumentalione. Toli pri-
mae praemittunlur ha ec in 495 E: TO EO 7ipaTTEIV el TO 
iCaxc;); 7ipaTTEIV sunt sibi invicem Ev,xllT[a, el onmino 
TC<')ICl.Oa et ~ EU'3C1.IP.Cillet sunt EvCl.l/Tla TOI; XCl.XOI; ct T~ 
dO).IOTl1TI in 496 B: quaecunquc sibi invicem E'.IOW'fiCl. 
sunt, ea homo OUX a,l/,,' gXEI et all iis OUX ap.' d7ia).-
).aTTETCl.1 ex. gr. EO 7ipaTTEIV ct iC,xXc;); 7ipaTTEIII, ~')II_ 
,x[mv et VOfJEIV: ergo omnia ea, quae homo ap.' gXEI 
et a qllihus ap.' d7iCl.).).aTTET,xI, nullo pacto possunt 
esse d')lCl.M neque XCl.Xa, sed sine ulla conll'oversia 
sunt gnp(/., et T(;)iI d')lCJ..O(;)v et 7''';;'' XCJ..U(;)V. Quae omnia 
Callicles cOllcedil postremo responJens 'A).)..' U7iEP-
cpuw; ~; op.o/-o'yw in 496 C. Hie igitur demum prio-
ris primae argumenla lionis parlis inilium est, in qua 
demonstralul' ).J7il1;1 (= E7iIOUP.!Cl.V) el ~~ov~v (= 7i).~­
PVJ(]'IV Ev'3E!a;) pertinere ad ea, quae homo ap.' gXEI, 
ideoque necessario gTEpa esse d')lCl.&wv ct XCl.x(;)v, ve-
Inti in secunda parle vel pOlius in ejusdem (Il'gu-
menLationis repcLitione dcmonslra tul' earlcm ad ca 
pcrLinel'e, a quibus homo ap.,' oC 'iToO.).. Or. TTE Tal , ideoque 
eliam ErEPc<' esse oC'Yx&WlI et XX;CWlI. ArgumentaLio 
prima, in qua quae homo ap.,' ifXEI ErEPc<' esse XXXWlI 
el oC'Yc<'&WlI demonslratllr, sic procedit: Callicles hoc, 
TO 'iTElvi1l1, ~1t/li1v et a'iTx(jC<,lI E'iT/&up.,/xv esse oClIIXPOll, 
TO 7rlVEIV autenl etc. esse ~~Oll~lI, assensns concedere 
cogilur, uhi dicit ~lt/I~lITc<' 'iThmv esse ~~u, illud ~I­
t/lwVTc<' tamen AU'iTOUp.,ElIOV esse, 'iT/VEl V autem XX/pEIV, 
seque igitur dicenlem ~1t/lwvTa 'iT/mv dicere A U'iTOUp.,E-
VOli xx/pm ap.,a, ull'umque cnim ap.,x fieri in 496 E 
mcd. Quibus a Callicle cOllcessis, Socrates summa-
tim repetit supcrills concessa in 49fi E 'A},Ax p.,~1I j { 
.,. 
EU 'YE 'iTpOr.TTOVTX xaxwq 'iTpdTTElli ap.,' oC;JuvaToli CP~q 
cllIXI. et modo concessa in 496 C- E 'AlIIW/uvov 
~E 'YE xa/pm ;JuvaTOli C:;p.,oAo'Yl1Xaq. (497 A). Ex his 
ultimis igitur excidisse conlendo vocem, quae est 
quasi cardo argulllenlationis. Rectc sc habcrent ilia 
pel' se, si sic sCl'i pta essenl: 'A)..Ax p.,~11 EQ 'YE 'iTpOr.T-
TOliTa Y.,C<,xwq 'iTpChTEIV oC;JuvaTov, argumentatio autem 
additum requirit ap.,a. Sed haec ne tunc quidern 
ferri possent sic scripta: 'AlIlwp.,ElIo'Y ~E 'YE Xx/PEIV 
~UVXTOli . si lI on posila essent in argumentalione. Ma-
gis adeo rcquiritul' in his vox ap.,a, praesertim in 
conclusioni proxime praemissis. Neque deest ea in 
iis, quae ill aItcra ' al'gumenlationis parle conclusioni 
praemittuntul', his: Ouxovv XXI T(;;lI i.ti'iTWV ;cal TWV ~~o­
VWV ap.,a 'iTXUETal; - 'A}.I.x p.,~11 TWlI 'Y' oC'Ya&wv "al 
"a"wv OUX ap.,a 'iTaUETal - . (497 C). Verlllll neque 
lantUI1l assenSllS eraL Callicles ~1t/lc~vTa 'iT/VEIV esse oCVIW-
(UVOll si VC ?U'iTOU(U,)Oll XX/pEl'), sed etiam sc illutl rliccll -
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tem hoc ap.,x dicere, ut revera ap.,x fit. Quod ipsutll 
est TO tJ'Up.,(3XIVOY ex omnibus dicLis in 496 D ct 
E, sine quo nulla conclusio ex al'gumentationc ef-
fici potest. Quare, ne partim repetantul' concessa, 
inserendum ap.,x ante ~UVXTOy. Alque nUIlC (Iemum 
'. recte ex praemissis efficilur haec conclusio: Ouu apx 
TO Xx/PE/V ErjT/lI EU 7rPChU/lI, OU~E TO all1atJ'Ox/ KXKW;, 
[,) tJ'O' ~UpOV ')'f')'VETX/ TO ~~u TU')'XOOU. VerllrTl hic est 
lacuna in omnihus codicibus et edilionibus. Duo 
sunt per totam argumentalionem, uti et hic, TO XX/-
pc/vet TO ,xVlariOX/, duo TO cU 7rpohu/v et TO KXKW; 
7rprXTTc/V. Et si alterutrum hOrllll1 duorum conjun-
gis, iterul11 duo habes et TO ~Xa/pEIV ( = ~;)u) nOli 
esse EU 7rPrXTTc/V (= a,),a001l) et TO aVlariOal (= aY/iX-
pOV) 11011 esse KiXUW; :rpaTTclil (= KXXOV). Unum igi-
tur tan tum hoc [,)tJ'&' ~TcpOV ,),i,),vETal 'Tb ~~u T,x')'XOou 
iis suhjungi non potest, sed necessario aiLel'um ad-
dendum hoc: Kal TO ttVIXpOY TOU XX~OU, ne manca sit 
conclusio. Adest etiam utrumque supra in 496 C . .x 
aV&PVJ7rO; ap.,' EJecl - 0& - TO T' ,x')'xOOY xal TO XXlGOY. 
unde tota al'gumentatio proficisciLUl'. Pl'aeterea vide 
eandem conclusion em in ej usdem argu men talionis re-
petiLione, ex iisdem praemissis eifectam in 497 D, 
hanc: Ergo - OU TXUTa ,),/,),VcTXI T,x')'xOa TOlt; ~;)EtJ'IY 
OU~E Ta uaxx T07; «illapOlt;. Quibus si deessent ulLi-
ma Ou;)'E TX lGaua TOI; ,xvlapOlt;, eLiam haec conclusio 
manca esse t. Haec ita sllnt emendanda flagitante 
al'gumen La tione. 
Superest, ut eLia m LoJlamus alias l1lendas, qualll-
((tWin 1I01l ipsa argumellta lio iis labefacLala est. In 
1 1 
49lS E legillll' allu?"X)1 7rEp) aUTe~V EXEIV t;(J7rEP 7rEp ) 
u')"Jc/aq E%cl "at lIorrou. Unus codex pro lXcI habet 
TE , quod ncmo cerle dlllJilat mecum reponere. In 
496 C L. "1&1 ~~ E7r) TU,IJ.,7rP0(J&"v il p.,o),o?")1p"E-:la. TO 2 
7rmijv b .E?"E'; 7rOUPOIi ~~v ~ aVliXpov ETlIal; OI,UTO 
AE?"CV TO 7rEIV ijV. K. 'AVlapOIi E?"CV?"E. Quae sunt ilia 
ilp.,OAo?,,)1p.,Ella? Haec: TO ~~Ecvq ~ij ll esse lv T~ 7rmijv 
xa) 7rEI IIWIITX lrr&/m (494 B) , quae SocraLi assentillU' 
Callicles nullo modo suspectum habens illud 7rmj;j1l 
solum, uti palel ex iis, quae ipse ultro ii s addit, 
his: Ell T~~ Taq hnOup.,/aq a7ru(JOI,q EXOVTX - ~uviX (JBtXl 7rA)j-
pouv. ubi non legilur EV T~ EXEIlI - xa) EXOllTX ~UllX-
(J &01, I 7rA)1POUV. Haec lantum ilp.,OAO?,,)1TOI,I. De ipso au-
tem 7rElllijll solo quid sit ne verbum quidem usquam 
dixit Callicles. Apparet igitur librarios opinatos ip-
sum, quod Socrates hie loci quaeril, jam supra ilp.,o ·· 
A O?" j;jvBOI,I , addidisse illud EM?"E'; el "Tvxl nec non E?"e.;-
?"E, uti etiam x 01,1 E?"CV?"E ante MxvBavcv, quod mox. 
OmitLendae igitur tres ilIae voces , ut eliam bona 
demum constructio redeat haec: L. "1&1 ;;~ E7r1 TUp.,-
7rpov&"v Wp.,OAO?,,)1p.,EIIX . TO 7rEIVj;jV 7rOTEPOIi ~~v ~ dVIXPOIl; 
OI,UTO AE?"CV TO 7rE lvij ll. K. ' AVlxpov. 
Pergim us ad alteram ej usdem argumentationis par-
tern, qllae legitu r in 497 C-D fin. estque fel'e re-
petilio ej usdem argumentalionis. Socrates hie de-
l I rt " I mons rat , ea, quorum lomo tXp., X7rOl,AAOI,TTETOI,I, non 
esse Ta?"tXBa neque TOt. xaxu. Callicles primum as-
sen! itur , homin em ap.,x ~/'''''wvTa (= tXill&;p.,EVOV) et ap.,' 
~7JOp., EIIOIi ( = 7TiIlOIlTtX) 7TauEv&tXl sivc a 7fiX),,,aTTur&ou. 
(Ieindc Clllll ap.,tX omnium E7TIBup.,lC~lI (= dVltXpe~')) ct a p., x 
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omniulll ~;'OYc;)Y (== ~;'EWY) tX7fX},M},TTcO"OXI. Atquc his 
concessis el summatim repetilis una cum supl'a in 
496 C praemissis, Socrates hanc argumentationi con-
:') clusionem imponit: Ergo - ov TaVTa ,),f,),YcTal - Ta-
')'a&a T07r; ~~Eo"lli OV;'E 'Ta xxxa T07r; tXYlxpo7;. [Tc;)Y P.ElI 
')'ap ap.x 7faJcTal Tc;)l1 ;" ou, cJr; ETEPWV OYTWV. 7fc;)r; oov 
TaVTa uv i/'1 Ta ~;'Ea T07r; tX,),a007; ~ Ta tXVlxpa T07r; 
xax07r;;] Uncis inelusa continent languidam l'epetitio-
nem toLins argumentaLionis, omni tXva')'xl1 carentem, 
quae in ipsa argumentaLione inest. Pf'imum enim 
in illis Tc;)V P.ElI "lap ap.x - cJ; ETEPWlI OVTWlI. pro-
banda cum pl'aemissis miscenlUl' eL miscre confun·· 
duntur: lum etiarn in iIlis 7f[;;r; o(jv TavTa - T07r; x,x-
x07r;; eadem conclusio repelitur, sed ita mutala, ut 
dubitanter disputantis sit, non evidenter arg umen-
tantis. Si haec Socrati Lribuis, ipsulll facis labe-
factantem et enervanlem lotam suam argumenLalio-
nem. Equidem ilIa omnia Platone prol'Sus indigna 
.iudico . - Caeterulll corrige in 497 C tX7foY.pfvou, cl 
ovx ap.,x 7ftXJcTal. reddendo illud cI librariis; deiude 
in D 'A},},a p.~v Tc;)V tX"Ix&C!1I ~ iJ; o"u cJp.o}.d,),clr;. in-
sere ')" post TN II , quod in duobus codicibus post O"U 
migl'avit. Haec quivis facile sibi probabit. Videlldum 
de secunda argumenlatione. 
Ad secundam al'gumenlationem Socrales' pel'git in-
497 D dicens EaY ~E {3ouJ..11 Y.,xl T~;" E7ffo-u¥Jix;, eam-
que ad finem perducil in 498 D , ubi Callicles re-
d ' ' ' A" , "l'~, N I Q d SpOil el A}.},,x p.a ~I ouY. 010 0 TI AE"IClr;. lIO l'e-
sponsum cum sil nondlll1l convicti, Socrates planius 
repeLit eandem argumentationelll et strict i LI S connec-
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lens praemissa el magis pedeLentim a verbo ad ver-
bum progrediens in 498 D OUK OrriO' 01'1 - 499 A 
ou TauT<X (J'Uf/.(3a{vEI. - Socra tes nunc aliis armis ag-
gl'editur Calliclem. Nimil'um delllollstrat, omnium 
maxime absurdum et ridicllilIIn cogi admittere ac 
pl'obal'e eum, qui T<XUTOV esse ~~u el eZ')Ia~ O il, Tau-
TOV esse eZvl<XPOV et KaKov con Lendat. Sed redeundllm 
ad 49t) C, D. Socrales hie ponil, Lria haec et E7rI(J'T~­
f/.I1V el av~p[{Cl.v et d')lCl.Ooll (non = ~~u) inler se nOll 
diffel'l'e. Callicles contra, lria ea inler se differe, cum 
a')lCl.Oov ei sit = ~~u, idque immemor suorUlll dicto-
rum in 491 Bel C. ubi dixerat TOUt; (3E}.T{OUt; (= eZ')Ia-
OOV) esse TOUt; cppJvff/.oUt; (= E7rI(J'T~f/.I1V ) et eZiI~.oE{OUt; 
(== av~pE{av). Tenet igillll' Socrales nunc ilel'ul11 
eum OU~E7rOTE Ttl-UTa 7rEPI T(;;iI <XUT(;;iI ;-E-yovTa, his ver-
his instiluens argumenlationem ill 497 E. Tf ~<xf; 
d')l<xOout; &V~PIXt; xaAEIt; (49t) C, D.) TOut; &cppoilaq Kat 
~EIJ'OUt;; ou ')lap &pTI ')IE ( 4 91 B) , a}.}.a TOUt; ail-
iJp~ 1 \ rtI' " 'I' " 'A \ clOUt; KIXI +poVlf./.,oUt; cAE ')I Et; . 11 ou TOUTOUt; lX')Ia~out; XIX' 
Aclt;; ad quae Callic les nihil audens contra dicere 
respondel rrd!lu f/.EiI ouv. Hie locus igitllr nunc demum 
reclc intelligilnl'. Socrates enim in eo simul respicit 
ad superiora (in 49t) C el D el 491 B el C), simul 
eam dislincliollrm inter eZ')Ia&~ut; et KaKOUt; insliluit, 
II uam novae argul1len la lion i necessario pl'aemillendam 
cell set , Calliclem in Oll'gumenlalione doclurll s ulris-
q uc comm une csse TO xafpm (= ~~u = eZ')IaOov) et 
hujus conlral'iullJ. Socralcs igitur etialll in hac et 
sequeuli al'gulllenlaliolle proficiscilUl' ab iis , quae 
prae lll onCl'e cllm supra di"i Callicli s se nlenl iam at'-
gUl1lentationibus evcrsurUI1l . Quod eliam clarius ap-
parebit ex ipsis argumentalionibus , quarum primalll 
nunc expedire conabor. 
Postquam convenit inter dispulantes TOU'; a'YaOou,; 
a'Ya&(;)1I 7['apourI/o/- esse a'Ya&ou,; (nee non TOU'; y.ay.ou,; 
;cay.(;)11 7['apOurI/Cf esse y.ay.ou,;, quod per se intelligitur. 
Conf. 498 D), et TOU'; av?fpc!ou,; et CPpov!p.,OUt; esse .%'Ya-
~OUq, TOut; ?fC/AOUt; auLem et &cppovaq esse y.ay.ou,; (497 
E), Socrates duo diversa eoncedenda Callicli pro po-
nit, iude a verbis T/ ~E; 7['a/~a dVO'1TOV 497 E us-
que ad 498 B KAA. "IrINt;: primum TOut; &C{Jpollat; 
sive dVO~TOU'; 7rapa7rA'1rI/Nq sive non minus XIX/pc/vet 
}.U7['c/rI&Ctl quam TOU'; C{Jpov/p.,ouq: deinde inde a verbis 
'A)..)..' dpu7 XXI TOUTO in 498 A., TaU'; ~c/ AoUt; non 
7['apa7['A'1rI /v;; sed p.,;).)..),ov '(rIN; Xx /pc /v el )..u7rc/rI&a/ 
quam TaUt; dv?fpc/ou,;. U nde paLeL, Socratem de ~CI)..O/'; 
el dvifpc/ol'; loqui, postquam absolvit de CPpov!p.,o/t; et 
&C{JpOrI/. Quis igitur est, qui fe at :quae leguntur in 
4 498 B, ~n. K.xl 01 &C{Jpovcq, i;q gOIXc. KAA. NOG!. 
interposita inter ilia d7r/OVTNV TNV 7rOAEp.,!V;V (in 498 
A) et 7rP0rI/07lTN7I (in B) ? Quid commune &CPPOrI/ cum 
7['oM(.I.io/; ? Videsis, quanta subtilitas, quam accu-
rata disserendi ratio in his argumen"tationibus iusit. Uti 
enim duae diversae res sunt l7['/rIT~r/"'1 et dll~pcfa, sic 
etiam duo sunt alter cppov/p.,Ot; - &CPpv;v alter av-
?fpc/Ot; - ~cIAOt;, uterque cum suo EvaIlT/(f diversi ge-
neris. Atque haec distinctio inde all initio per to-
tam argumentationem observatur. Ubique de aitem-
tro cum suo ha7lTi(f non minus disLinete serIno est 
quam de alterutl'a iJlarum duarum. Adeo igitnl' tUI'-
1l) 
hant onlinem olllnemque disserendi suhlililaterll tol-
lunt verba ilia interposita ae si, prillllull de hrtuT~­
p.iljq deinde de ail~pE{Xq sic ubi senuo esset, mediis 
ils, quae de hac dicerentul', aliquid de illa immix- I; 
tum et repetilum essel. Haec subtilitas fere mathe-
matica fugit scrihas. Ego igitur conlendo nusquam 
apud Platonem lam tUl'hate scripta felTi posse, nc-
dum in argumenlatione Socralica, et censeo sex ilia 
vel'ha librari is reddenda. Pro his autcm totidem 
verba in 498 C. L. ITxPX7rAi1U{c,;. apx xx{pouut y.x) 5 
AU7rOUIITXt 01 a'YaOo) y.x) 01 y.ay.o{. K. q)iljfh{. post 01 
y.al(,of Platoni reddenda, haec 'fuc,;q ~E y.x) fhaMoli 01 
xxxof. l\'Ionitus forta sse jam unus ct alter sentit , 
l{uae allu'YY.iIj has voces reposcat. Lubet tamen mihi, 
qua ra tione soleo, eliam hoc Epp.atOIi xa) EUTUXiljfhX 
Platoni vindicare ill gl'atiam eorum, qui allu'Yxiljll il-
lam fOl'tasse non videbunt. Con tendo igitul' magnam 
hie esse laclInam in omnihus codicihlls. NaIll 01 XXy.o) 
nullo pacto did pOSS Ullt p.aAAoli a'YaOo) xa) y.xxo) , uti 
mox in C, et 499 A dicuntUl', si tanlum 7rapX7rAiljulc,;q 
non etiam fhaAAOIl eos xa/pEtil el )..U7rE tuOat antea COI1-
cessnm cst. Tum cliam in voce fhaA).,oll est quasi 
cardo al'gul1lentalionis, cjusque opera id, fluod ab-
su rdi haLel Calliclis sententia, etiam clarius quam 
TOU 7rapa7rA i1ufc,;q opera in lucem prodiL Porro hoc 
aLtendendum: in praemissis ler repelitnr illud p.aA-
},01l xa/pEtli cl AU7rctu&at. NlIll1l1e igitnr putas Plalo-
nem in conclllsione oblivisci ejus potllisse ? Quid 
mulLa ? In 498 D - 499 ./\ Socrates Callicli nOI1-
dum cOl1vie lo ilerull1 idcm cOl1alur pJ'ohare uhique 
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ulens illis 7rapa7.Al1u!c,;t; (sive O[l.o!c,; ; ) - [l.a},AoV, et 
ad conclusion em pI'ogl'essus haec quaeI'il: 'AVlaiJ&al 
"'" , I \'.1' , \ f I ( _ OE Kal Xal pEIV 'TOY a/ya~ov Kal Kav.ov OfhOlc,;; :..- 7rapa-
, ) " "" , - , , (/1\ .,. 7rA'1iJlc,;; , tiJc,; ; oE Kal [l.CGA},OV 'TOY ;caKOV 'f'a[l.ElI . '1 
, ) to' .... (" 'l\ \ "" 
'Yap; e mox vxovv 0f/-0lc,;; - '1 Kat f/-aAAoV - ; 
Uncle ipsae voces , post eadem praemissa etiam hie pos-
tulatae, prodeun t liJVJ; dE v.al f/-aAAOV 01 Kav.o!, quibus 
explenda lacuna in 498 C, quam indicavimus. His 
autem argumenlis accedat prol'sus alius generis hoc. 
Nullae voces facilius omitli possunt et revera omitli 
solent, quam yocum sibi similium lJrevique spalio 
quodam disjunclarum al terutl'a cum omnibus verbis 
inter eas inlerpositis , praeserlim earumdem YOcum, 
quales hie sun l 01 v.aKol - 01 v.ay.o!. Cuj usmod i omis-
sionis qui vis lecliones codicum percurrens sexcenla 
cxcmpla potest videre. Sed quis exempla desiderat, 
qui hanc librariorum negligentiam et audaciam vi-
deriL ? Proxima enim in 498 C sic nobis tradidc-
runt: 'l' A p' ouv 7rapa7rA'1iJJVJt; E10"Iv a'YaOol xa) v.aKO) 01 
, /I I , C' ' ''1\ \ ', f'oi [ , A ' 6 CG'Ya~ol 'TE v.al 01 v.ay.OI; i1 v.al ET I f/-a),AoV lX'Ya~OI 01 
d'YaOol v.al 01 ;cav.oJ "l iJlvJ 01 xctv.of; Nonne all Atlici 
aucLoris orationem ita foedare alldentibus omnia alia 
exspectari Jlossunt ? Reete jam alii viderunt 01 a'Ya-
001, quod est post secund ulll a'YaOol, el 01, quod est 
anle penultimum y.aKol delenda esse. Verull1 his de-
lelis Attica construclio nondull1 est reslitula. Omnia 
delenda quae un cis inclusimlls. Post f/-a},AoV vel ~'T­
'TOV, sim. nusquam voees in eadem periodo praemis-
sae repeLuntul', sed ubique ellipsin habet ALticus 
se rmo. - Superest lit videamus de 497 E - [J iJ7rEP 
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TOUt; X.x).OUt; ott; all xoC).).Ot; ?r.xp~; quae cum plene 
scripta sic se haberent [/;O"?rEP TOut; XiX),out; TOUTOUt;, ott; 
ih XoCA).Ot; ?riXP~; articulus Tout; delendus. Quem eLiam 
in Xen. Anab. 7.7 , 30 ?roT1pc.;t; OIEI ~ ~a).).oll - O"c.;-
~povE7v [Ta] ?rPOt; 0"1 . nunc judico librariis deberi. Conf. 
Cyrop. 3. 2, 4. Antea putaham scriptum fuisse ~pOllE711, 
quod haud absimili sensu occurrit apud Aristophanem. 
Pervenimus ad ultimam argumentalionem, quae 
legitur in 498 D. Ovx orO"e' OTI TOut; d"-iXBout; - 499 
A. ov TiXUT.x O"U~{3 .xlllEI . Socrates in hac, uti dixi-
mus, planius repelit eandem argumentalionem. Pri-
mum demonstrat, d,,- .xBout; esse 07 all x.xip c.; 0-1 , hac ra-
tione (in Din.): oi d,,-.x&ol = d,,-aOc;)1I ?rapouIJ'Jo/- sunt 
, ~, (' ~ , "'> ') " .., 
.x,,-a'1OI: Ta,,-iX'1a = al '100IliXl : 01 XiXlpOllTEt; == Olt; al 
~~OlliXl (Td,,-a&a) ?rdPEIO"IV: Ergo - cum d,,-iX&WII ?rap-
, . t ' 1\ \ C:, ., II \ (" ') (\ "1\ ... OUIJ'Io/- Sill a,,-iX'1 OI 01 XiXlpOIiTEt; - a,,-a'1ol ap 01 iXli 
X x/pc.; 0-1 (in E). Haec omnia optime se habent. De- · 
inde aulem prorsus eadem argumentandi ratiolle utens 
Socrates demonstrat, xxxout; esse 01 all dlll c;) vTal, sic : 
oi xaxo) == xaXWII ?rxpouo-/o/- sunt )(,(xxo/ (i n Din.): (Ta 
"xxa == .xi dll/al sive ),U?r.xl): 01 dlilc/;~E'.IO I == Ort; ai 
).U?rXI (== Ta " axa) ?rdPEIO"llI: Ergo- cllm Y.XXWII 
?rrxpouO"/o/- sint "axol oi &'lI/c.;~EIIOI, - " xxol (ap ' ) 07 all 
" lIIWlITXI (in E) 'f- Nemo , opinor , unum hujus ar-
• Possis has argumenlandi formulas sic sr.l'ibere: 
1. A oi ",,-.x001 == B d,,-xOC;)v ?r.xpOU'5/C(- sunt d,,-a~o/ 
B Ort; cd ~~OllXI (= Td,,-a8a) ?rapE/O"I = C 01 X.x!pOVTEq 
Ergo - quod C 01 X X!pOliTEt; (B d,,-rxOi:Jv ?riXPOllTC<JlI) = 
A sunt d,,-.xOo/ , -
A d,,-xOo) = C 01 all xdpc.m . 
2 
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gumclItanui formulae verbum J11ulal'e aut movere po-
7 test, neque igitur ilia in E. Kaxc~v dE ,/,E r.apourrlqr. 
qJ~t; rru ETval KaUOUt; TOut; xauout; pro sanis ha-
bere. Nam TCf; uax(~v r.apourrl<r- Elrr) uauo) 01 Y.,xxo/. 
subjungi posset TO "XUOI ap' 07 ,xv r.ar.o) c:irrlv. non 
, ,," (\ "1'1 ,.... • 
vero '1'0 "aKOI ap 01 av aVIc.JVTal. quae necessarJO 
llagitant praernissum TO xauc;)l1 '7rtxpourrJq, Ei(jt 1(c%xol 01 
rXvIW/4EVOI. Dialectica igitUl' dlWC voces TOut; of,VIc.J/4E-
1I0Ut; reduximus. Ita{{ue his receptis sic scripsil Pla-
to: Kax&!vdE ')/E r.xpou{j/Cf- qJ~G {ju ETl/al r.XKOUt; TOut; 
aVIc.Jr.dvovt;. non vero TOUt; r.auout;. Conccssitne igi-
tUI', dicis fOl'tasse. Callicles idem supea in D "x"out; 
~f xax(;)lI; i. e. plene, uli mox osten dam , TOUt; dE 
Y.Ot"OVt; <P~q EIII,x1 KaXOUt; xeX r.(;) v r.apov(J/tf-; it a ut in 
iUis (in E) ad haec (in D) I'cspiciatur eadelllque 1'e-
pelantul', et polillS verba Ov"ovv a,/,a~(;)v r.apovTCdv 
a'Y'O'Ool t;l rrlV et XIX/pOVTEt;; corrigenda sint sCl'ibendo 
01 d'/'(Jt~ol :pro 01 XdpWTEq { Verum sic lIno fel'e 
tenore, una lantum interl'ogatione inlel'posila, his 
idem sCl'iberc non poluit Plato. Pl'aelerea Socrates 
nunc nihil IHlVi concedendum Callicli )H'oponiL: omnia 
II. Aoi "aY-o) == n UIXX&iV r.IXpovrrJr- sunt XIXXOJ 
n Olt; at J..Ur.IXI (= Ta xIXua) r.apElrrl = C 01 dVJc~/.uvol 
Erg{) - quod C 01 dVIW/4ElIOI (B "a,,~v r.lXfJovrrlqr. ) = A 
sunt uay.o/ -
A /(.x"o) == C 01 ,xv aV/(;)VTal. 
Quem3(lmodu1l1 igitur fieri non potest, ut in Ie us-
quam sit oi d,/,tX&o). JJeque in lIC. usquam OIKIXUO) 
esse pot est. 
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enim Callicles jam concessel'ul in supel'iori al'gull1cn-
talionc. Alque ideo illis CP~q el CPIXf/-EV pel' tolam 
argmnenlationelll ulitur. Haque ex illis CP~q - auu-
tTl CP~q nullo pacto confici polest superius in eadem 
hac RrgUll1enlatione di cta repeti vel respici. FOl'lasse 
nondum eredis mihi, nese io qua loci intelligentia 
fretus quibusve argumentis. Videsis igilul', an hoc 
argumenlum te sinat amplius dllbiLal'e. Verhorum 
UXY.,c;)V ~E')'c 7iIXPOUIJ'!C:- ilIa ~E rc, uli ubique, sic eliaru 
hic anlilhesin quumdam significant in his et praece-
denlibus, quae sunt OUY.,OUv a,),xOC;)v 7rlXpovTCUv, a,),IXOo/ 
EilJ'lV 01 XX/pOVTE';; ubi salis mirulll librarios non 
omisisse 01 XdpoVTeq eL sCl'ipsisse 01 a,),IXOo/. Tan-
dem aecipe eliam hoc ul'gumentum . Si ul'gumenlans 
quid ex superius in eadem al'gumenlaLione concessis 
post alia interposita repelit, semper utilut' fot'lllula 
'A)..).,a f/-~V - ')'c vel KIX) f/-~V - rE. Eliam hie igi-
tut' altf'rulram hal'utll adllibuisset Plalo, si scri psis-
set TOU'; KIXKOU,;. Unum omllium instal' vide exem-
plum in 496 E 'A},),a f/-~V EU ')'[ 7iPChTOVTX - 'Avld;-
f.I.CVOjl ~E ')'S XIX/pm -. EL altcrius fot'mulae hoc in 
479 D. Kat f/-~v d7iIX},},a')'~ ')'E - TO ~E ')'E f/-~ ~I~O­
VIXI - . Unde ulriusque loeutionis el TOt! 'A},},a (vel 
Kxt) f/-~v - ')'c et TOU ~E ')'c vis simul quam c1al'issime 
iUlJotescit. 
Non possum, qUill elial1l nunc verbo et exemplo oslen· 
dam, quid in univet'sum ex lalibus in cl'itiealllredundet. 
Dialectica enim duee argllmentaliones pel'sequenles et 
oorrigentes vim locu lionum in iis obviarull1 demum rev-
2·'" 
te cognoscimus, ct sic nobis quasi via monslralu r 
ad alia corrigenda, quae nos antea non offendebant. 
Exemplis ill secundo specimine exhibitis unum ad-
S dam. In Phd one 71 A leguntUl' haec : Kat fJ.,~lI f~ 
ilJXUPOTEPOU ,/,0 TO ,xIT&cVE(J'TcpOV Ka) fiG (3pa'!iuTEpou TO 
&aTToII; ilavu ,/,c. T! '!ia!; all TI Xcipov ,/,!,/,V'1Tal KTE. 
Num ilia Ka) f-Ghv - ,/,0 - ilavu ,/,E. ferre potes me-
mol' eorum, quae dixi de usn formulae Kat f-G~!I -
'/'E? Quod argumentum igitur se demum mihi obtulit 
instituenli inquisilionem hujus locutionis, poslquam 
mihi persuaseram argumentaliones ipsas per se Oagital'e 
correctioncs in Gorg. 498 B et E, quas indicavi, 
idem nunc afferens conlendo verba ilia ex Phaedone 
librariis deberi, quamquam ipsa argllmenlalio iis 
nOll labefaclala est. Supra enim sola haec EvallT!X 
nominanlur: y.a},oll et a)ITxpoll, '!i!KaIOll et aiJlKOll: tum 
etiam ejusdem generis rerum enumcratio per se re-
spuit iIIam fonllulam. Quare dele ilia, ul quae COIl-
structio inest in proxime praecedenLibus - OTall Tl 
/uisoll ,/,!,/,1I'1Tal - 1'&11 g}'aTToll ,/,/,/,1I'1Tal -. eadem, 
iIIis deleLis, continuetuf in sequentibus his T/ iJx/, 
a1l TI xEip01l ,/,/,/,1IYiTal. Sed pro iJa/ recipe ex nonnnllis 
codicibns '!iE, quod, iIIo additamento interposito, in 
iJa/ mutandul1l esse censuerullt. Plato saepius ca-
tlem ilIa f1l1X1IT/a inler alia f1lCl.-1IT/CI.- enumerat ex. gl'. 
Gorg. 496 n, 0&KoZi1l KIX) )ITXU1I xa) ,xrr&EvEICl.-1I -; -
Kal Taxoq XIXI (3pa'!iuTf;jTIX; ubi si essel scriptum 
Kat f-G~1I Kal TaXOq ,/,E KTE. nullus duhilarem eliam 
haec delere. Scribae igilul' vel lec[ores taliulll me-
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mores ilIa in Phaedone insel'UerunL : sed pI'odit eos 
perverse adhihita locutio Attica, Haec lv 7rapO~Cf, re-
cleundum ad Gorgiam . 
In. 499 A secundae argumentalionis conclusio haec 
legitllr: L. 'AvlalY8al ~E Kal xafPEllI Tall tX"a80ll xal 
xaxoll op.,ofc,;q, 'fIYc,;q ~E "al p.,a},Aoll TOV XC4"Oll (cpap.,ElI. 
~ "ap; ) K. Naf. L. O&"OUlI op.,ofc,;t; "f"lIETal "a"ot; "al 9 
tX"aOoq T~ tX"a8C;; ~ xal p.,a},Aoll tX"a80t; 0 KaKOt;; Nemo 
non videt ad 'fIYc,;q ~E "at p.,aJ,Aov cogitalione duo 
verba l'epetenda esse et tXvlalY&al (== "a"ov) et XafPEIV 
( = tX"aOov). Quae igilur tXva"K'1 dialectica in iIIis 
O&"ouv op.,ofc,;t; "f"vETal Ka"oq "al tX"a&ot; T~ tX"a8~. 
nullo pac to unum a"a8oq, sed necessario duo ilia 
xa"ot; Kat a"a80q flagitat ob duo ilia quae op.,ofc,;q di-
cunLur 7raIYXEIV (; a"a80t; "al (; "a"ot;, eadem alla~,,'1 
in ill is ~ "at p.,a).,).,ov a"a80; (; "a"o;; post voc ulam 
p.,a},},oll poscit haec duo "a"oq Kat a"aOoq, cum eadem 
ilia duo p.,a).,},oll 7rdIYXEllI dicatur 0 "aKo;. Verum 
neutrull1 recipiendum, sed per ellipsin ita locus scri-
hendus ~ xal p.,a},).,oll (; "aKo;; Quodsi lotam supplere 
velles ellipsin, ctiam pluribus verlJis opus esset et 
scribendlllU hunc in modum: ~ "al p.,a},).,ov xa"ot; xal 
a"aOoq TOU a"a8ou (; "a"o;; Quos igiLul' deprehendi-
mus male supplenLes ellipsin in 498 C, qllippe qui 
nimii fuerinL in ilIa supplenda, eosdem in ejusdem 
conclllsionis repeLiLione deprehendimus male snpplen-
tes ellipsin, quippe qui parciores fuerint in hac sup-
plenda. Olim putabam, Plalonem revera ita ~ "al 
p.,aJ,J,oll a"a8ot; (; "a"o;; hoc consilio scri psi sse , ut 




is, qui a')lxOov == ~~u ducat et KXXOV aVIIXpov. 
Itaque CHill nondum illam ava')lx)jv in argumentatio-
nibus videbam, quam nunc Illihi persuasum est iis 
inesse, tunc arhitrabat' Plalonelll e1lam priora sic 
scripsisse: OUKOUV op.,o/UJq ')I/')IVefXI a')lxOoq TC(; a')lxOC(; 
(- (; KIXY-Oq;) omissis vocibus KXY-Oq KX) post ')I/')IVETXI, 
idque eodem consilio, ut absurdiora viuerenlur. Ve-
rum nunc aliter judico. Sive enim dicas (; KIXK Oq 
est (;p.,o/UJq ,x')lxOOq TC(; ,x')l,x,OC(;, vel etiam p.,aAAov a')lx-
Ocu; 'TOU a')lIX&ou: sive dicas 0 KIXKOq est op.,o/UJq KIXKOq 
'TC(; ,x')lx&C(;, vel etiam p.,aAAov Y-IXKOq 'TOU ,x')lxOou: nonne 
habent haec omnia per se salis repllgnanliae? non-
ne omnia omnium ahsurdissima? Olim igitur ilia 
hallucillabar, nunc autem omnes partes [olius com-
parationis, quae inter TOV ,x')lIX&OV et TOV KXY-OV se-
cundum absurdam Calliclis lhesin instiluitur, prae-
sertim in conclusione repelendas et relinendas esse 
eenseo, idque cogenle Lola arglllllentalione. Caete-
rum aptissime hie laudant interpreles Phil. 5!) B. _ 
\ ''1 J 1:: {3 I , J1" \ " 7rO)"A)j XAO')lIX <;up., IXIVEI ')II')IVE(JUXI, Eav Tlq nw ~OOIl~1I 
C:;q ,x')lIXOOV ~p.,iv 'TI00'TXI. - TOll p.,~ XafpOVTIX ,x)..')IOUV'TX 
~' ,xllarKa~E(J&XI CjJavxl Y..XKOV EIVXI TOTE, OTXV ,x)..')1~ , 
~, '3" " , \" '3" <"I .... 
Y-XII 1:1 XPU!TOq 7raIlTVJII, KXI TOil XXIPOIlTX IXU, O(JC;J p.,x)..-
)..011 XIX/pEl, TOTE, OTXV XX/P1:I, TO(JOi)TC;J "(jIXCjJEPEIV 7rpoq 
,xPET~V. - naVTX - TXU'T' - ,xAo')lC:;TXTX. - Superest 
W ut sola gl'ammaLica duce corrigamus 498 D Ouy-
OI(JO', OTt TOUq a')la&ouq X')Ix&i:Jv CjJ~q 7rXpou(J/c;. elval x')Ix-
&OUq, Y-UXOUq "(ji: xXY-wv; Qui ita loquitur; 01 ,x')lX&OI 
,x')ldi:Jv 7rXpou(J/c;. Ek/v a')lxOo/, KXKOI ~E xaKwv (7rXPOU-
~/c;.), is dicit hoc : 01 d')lxOo) slint a')lXOOI , si hona 
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iis adsunt, iidem aulem SUllt JCXJCo) , si mala iis ad-
sunt. Qui sensus cum refragelur omnibus, quae 
his paginis dicuntul', verba TOVq uXJCovq excidisse 
appal'el. Plato igitur pro y.xJCOVq ~E JCIXJC(;!lI; scripsit 
TOVq ;)E ulXJCOVq JCIXJCOVq JCIXJCWV; i. e. plene scripta TOVq 
iJe JCIXJCOVq KXKoVq KXlU;}V '7fXpOUIJ/Cf. CP~q EIVtXl ; Ne mire-
mur ex talibus verhis deinceps positis aj/xeOVq -
aj/lXec;;v- aj/IXOovq - JCIXJCOVq - JCIXJCOVt; - KttJCc;)V unum 
vel alterum a scribis omissum esse. Quivis codicum 
leclioncs pedustrans in omissionis h uic similis sex-
centa exempla incidel. - Jam quibus armis Plalonem 
defendimus, iisdem Xenophontem defendamus coptra 
scriharum injuriam. 
Olim atligi, nescio in quo diario, argumelltationem 
Socraticam, quae legilur apud Xenophonlem in Memol', 
4. 6, 2-5" arbilratus lacunam esse in 3. -; Ap' ouv f ( 
/; El~Wt; TOVt; &EOVt; Tlfl-av oUJC Ot,/"/"CrJq 01ETXI ;)EIlI TOUTO 
'7fOIEllI ~ Wt; OI'(j'EV; inler El;)wt; et TOVt; &EOVt;, eam-
que explendam his duabus vocibus Wt; ~EI, Sed hane 
correclionem non iis argumentis me confirmasse cre-
do, qui bus lalia confirmata a nemine amplius in du-
bium vocari possunt. Tunc enim ne umhram qui-
dem videbam ira?-,y.l1q al'gumen tationum harum pro- I V 
priae. Alia igitur eL ceria argumenta haec nunc 
audias. l\'Ialhemalicos imitans brevitalis et perspi-
cuitalis causa liller-is ut aI'. Si quis sic raliocinatur: 
A cst == B: B autem == C: et c:= D: Ergo A == D , 
Ilollne neeessario B et B sibi prorsus similes esse de-
bent, ilem C el C. ut A == D bena cOllcl usio esse 
posSil ? Jam Il CJll.O igitllr haec : 
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ila scrihere non poluit Xenophon, neque alius ullus 
aucLor Atticus. Scribam p.-imam parlem u[i Atticus 
eam scripsisset, si iisdem verbis Oux, hAOt - EffTI 
!lolI-llI-a llti voluisset. ScripsisseL: Oux. rXAAX xal (; 
'TOt 7rEp) TOUTOtJq lIoll-llI-a Ei'dwq -: unde apparet iIIud 
(; cldW~ librariis deheri. similitudinem quamdam cum 
ultimis superioris argulllcnlalionis in his restituere 
conantibus. Abjeclo igitur hoc cum omnibus, quae . 
hoc semel addito, addenda esse ccnsuerunt. ut quae-
dam scilicet sententia el constrllctio redil'et , sic hie 
locus scribendus : OUK. aAAOt "XI 7fEPI 'TOUTOVl; Eff'Tl 
lIOIl-III-X, "a&' &- M' dAA~AOI; XP'1ffOal. Ab his demum 
recte proficiscitur Socrates argumentalionem insli-
luens. IIlud (; EI;)Wt; autem in terlia tandem parte 
suum habet locum. - Ipsam porro argumenlaLionem 
diligenter persequenLes quatllor parLibus eam conslare 
comperimus. Prima (in !)). OUXOUlI oj XX'T,x 'TatiTx_ 
'AI , ] t L \" TXlIfJpc.;7fEIX 7fPX'YII-XTX. (emons 1'a ur TOV; XVOpc.;7fOI; w; 
dEl Xpc.;II-EVOOq "aAi:J; 7fpdTTEIV 'TtXvOprl;7fElX 7fprX'YII-XTX. 
Secunda OU"OUlI oj 'TOI; VOII-Ole; - (in 6) 7fOIOUffl "al &, 
dEl. demonstratur 'Tau; (in universum) 'TOI; V0II-OI; 7fEI-
BOII-Evou; (i. e. hic 'TOU; xom~ 'T,x vOII-III-a w; dEl XPC.;-
, l ) "" (' r I , ~, II-EVOU; e c. 7fOIOVlI'Taq a 01 V0II-0I "EAEUOUffl 7fOIEIV 01-
x,alx el ».. dEl. Tertia oiEI OJII 'TIl/X; - EidOU; 'TOt 
~/"alx 7fOIOUffl. demonstral Socrates 'TOU; EidO'TX; quae 
secundum alteram partem 7fEPI a1l0prl;7fOU; sibi faci-
enda sunt 7fOIEIII TOt d/XXIX. Quarta 'TOU; EiC50TXq )('Ti. 
7foloulI'Taq TOt d/KCW,t esse dlJ<.a/ou;, QlIibus omniJ)Us 
tandem haec conclusio imponitur. Ergo d/XXOI sunt 
oj EI'dOTE; eLc. Jam haec cllm ipsa argumentatione 
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conferens comperiet pl'imae parti conclusionem de-
esse, cum verba OUKOUV 01 r07r; VOfl,OIr; 7fCIOOfl,liVOI sine 
ulla controversia ad secundam partem pertineant. 
Contendimus igitur magnall1 lacunall1 esse post verba 
OUiCOUV 01' ,,-Ii r07r; tXl/OpC:nfolr; x xJ.. &Jr; XPWfl,liVOI iCxJ..&Jr; 
7fptirrou(n rtXVOpW7flilX 7fpti"-0xTx (in 5). Nam si po- 15 
nimus sub ipsis his verbis quall1dam conclusionem 
lalere, quamquam conslans concludendi parLicula &pIX 
abest, vel Lunc hujusmodi argumenlandi formula, ut 
paucissimis eam scribam: A = wr; 'Oli7: sed wr; 'Oc7 = 
x,oc,J..(;;r;: Ergo iCXJ..[;jr; = iCi>!J..[;jr;, tamen prorsus nulla est. 
Necessario debebat ea habere conclusionem hane: Ergo 
iCXJ..[;jr; == wr; 'Oc7. qualem habet secunda pars sive argu-
mentatio, quae est hujusmodi: A == (; 7fOI&JV ~/iCXIX: 
sed 'a/KXIX == £, 01 VOfl,OI KCAliJou~lv: Ergo 0 7f01[;j'l £, 01 VOfl,OI 
iCEAliJOU~IV == 0 7f01&J1I 'a/XIXIi>!. Ventm ea, qua de agimus, 
non est hujus formae, sed ejusdem, eujus est quae 
apud Xenophontem quoque in tertia parte (in 6) legitur. 
Quam perspicuilatis causa pancissimis scribam sic: 
A == B 01 El'aonr; £, 01 VOfl,OI KCJ..liJou~1 (== 'Ofxoc,lIX 
== a 'Oel ex secunda). 
B 01 til'aOrcr; etc. == C 01 olofl,cllcl 'OE/V 7fOlelll ilia 
C 01 olofl,lilIol 'Oc/1I etc. = D 01 7fOIOUVnr; ilia 
Ergo (A) B 01 til'OOrcr; etc. == D 01 'OfiCIXItX 7fOIOuvnr;. 
Huic sUbjun gam pl'imam etiam brevissime scrip lam , 
ut facilius cum ea comparal'i possit: 
A == n w.; 'Oc7 xpij~ei>!1 
n w.; 'OE7 Xpij~OIXI == C iCIX},(;;q xp. 
C iC C(, }, [;jq xp. = D XX},W.; 7fptirrclv - • 
Ergo (A) B ,~r; 'Oct Xp0'10IXI --- == D KC(,}.[;jq 7fptiTTciV - • 
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Horum nihil mutal'i potest, nihil omitli '1- . Atquc haec 
compal'anti cum iis, quae apud Xenophontem scripta 
suut, apparebit lacunam esse post Td1l&p~7rEla 7rpar-
/haTa, eamque his verbis explendam esse: Ot C}.p' 
d;';'~;'o/l; cJ" ~EI XPW/hE1I01 xa;.c.J; 7rpaTTOUrJl Td1l&p~7rEla 
7rpar/haTa. Sed his praemitte IIc.J; rap oU; ut Eixo; 
r' EqJ)1 responsum sit ad concillsiollem, hUllc in mo-
dum totum locum scl'ibens: Ouxouv 01' rE TOI; d1l-
&p~7rOI; xa;'(;)q XP~/hE1I01 xa;.c.J; 7rpaTTOU(rt Td1l&p~7rEla 
7rpar/haTIX; IIc.Jq rap oU; Ot C}.p' d;';'~Aolq cJq ~M xp~­
/hE1I01 xa;'(;)q 7rpaTTou(J'1 Td1l&p~7rwx, 7rpa r/haTa. Eixoq r' 
,. Possis eas in has forl11as convertere, primal1l 
simpliciter sic scribens: 
A Ot Ei~OTEq &, 01 1IO/h01 XEAEUOU(J'I == B 01 OiO/hE1I01 
~c11l 7r01E11I ilIa. 
B Ot oio/hEllol XTE. == C Ot 7rOIOuVTEq ilia 
Ergo A Ot Ei~OTEq = C Ot 7r010U1ITEq. 
et alteram sic: 
A 01 XPW/hElI OI d;'A~Aolq cJq ;YEI == H 01 xa;,c.Jq 
XP~fJ.,EVOI. 
B 01 xa;'Nq X,oWfJ.,ElIOI == C 01 xa;'Nq 7rpaTTovTEq XTE. 
El'go A 01 XPW/hElIOI cJq M' XTE. = C Ot xlX;,c.Jq 7rp. XTE. 
Nil aLtinet hic explicare aut defendel'e hane harum 
forl11ularul11 disposilionem . Scripsi eas ita hoc con-
silio, ut etiam hac ratione luce darius appareat pri-
mum, utramque eodem pal'iqlle jure suam conelu-
sionem flagitare; tum eliam, primae parlis conelu-
SlOnem necessario talem esse, qualem eam sllpra scri-
bam. 
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ECP'1· OVlGOUV oi TOlt; VOfJ-OIt; lGTE. Haque, siculi in Gorg. 
498 C, etiam hic librariorum oculi ad proxima supe-
rioribus similia abel'rilrunt. Ipsum alterulrum 7rpa')'-
fJ-IXTIX cum omnibus intel' utrumque interpositis tran-
silierunl: ita ut EilGot; ')" ECP'1. post prius 7rpa')'-
fJ-IXTIX scripserint. Qualia non raro facta esse ex 
quovis fere codice discimus. - Videndum de secun-
da ejusdem argumenlaLionis parle. Jam al i verba I ' 
(in 6) OVlGOUV 01' ')'E TX ~/lGlXJIX 7rOIOU'JTEt; ~flGlXlol Eicnv;14 
oTfJ-1X1 E')'CtJ')" E,/)'1. suspecta hahuerunt. En igitur 
quod in primo specimine dicebam, quemque solIe\'-
lem lectorem in talibus offendi dehere. Verum cum 
non afferant argumenta , quae argumentatio ipsa sup-
peditat , ea afferens quasi digilo monsLrare cOllabor, 
cur ilia verba hic ferri nequeant. Argumenta enim 
peli possunt ex argumentaLione, quihus non cer-
tiora desiderari possunt. Sed ne iLerum eadem re-
petam, conferas descriplionem omnium argumenla-
tionis partiulll, quam supra dedi. Videbis igilm' ea 
verba non perLinel'e posse ad secundam parlem, quo-
niam post hujus parlis conclusionem slant. Tum 
eLiam pel'suasum Ubi eriL, neqne in lel'li ae partis 
praem issis neque in ejus conclusione uIlam eorum ra-
tioncm habel'i, neque hahel'i posse. Praeterea ulli-
mum parlem si suo Ol'dine disponis sic: 
A oi TX 7rEp) avOpcb7rout; 'JOfJ-IfJ-1X EidOTEt; = B TX 
dixlXllX 7rOIOU~I. 
B oi TX ~iXIXIIX 7rOIOtJ'JTEt; = C ~ilGlXloi cirri 
Ergo C ~i"lXlol ci~IV = A oi TU 7rEp) avOp. M E. 
in hlljllS demllm pf1l'tis pracmissis suurn vcrbil' illis 
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locum esse appareL. Haec omnia fugerunt scribas, 
quos simul fugil, hoc unum et solum in secunda 
IJarte demonstrari TOut; TOtt; JlO(J-OIt; 7rEI&O(.l.EIIOUt; (i, e. 
C:;t; ~E7 "IXTa Ta IIO{J-If/"IX 7rpdTTOIITat; etc.) 7rOIOUIITIXt; &, 
01 IIOf/"OI "EAEUOU(JI 7rOIEtll 'af"o('llX et &, 'aEt. Quod si 
eosdem neque hoc latuisset. quod in tertia hoc so-
lum ex secunda sumitur &, oi IIO{J-OI uMuou(JI esse == 
'O["1X10(' "IXI &, ;SEt, certo certi us ea verba non addidis-
sent. -Caeterum vocem OJTOI. quae (bis in 6) inler 
;S[Y-iXIIX et 7rOIOU(f1 posita, et vocem 7rOTE, quae est in 
toti us argumenta tion is concl usione, an liq uissim i Xeno-
phon tis , editores in suis codicibus non invenisse vi-
denlur ne(lue recentiores recipere eas debebant. _ 
Alia hujusmodi in argumenlationibus apud Xenop~on_ 
tem corrigenda alii occasioni reservo. 
. His cujusque generis mendis ex argumenlationibus 
exemlis, praesertim tot lacunis in iis expletis, idqlle sine 
ulla codicum opera, quot antea vix suspicabar lam pau-
cis paginis inesse posse, jam summo j lire perhibere me 
pulo, pl~ra ubique scriptorum suspecta habenda esse 
quam vulgo habentur. Sint igitur hae argumenta-
Liones, imprimis quam in Gorgia 497 D - 499 A 
obviam exploravi exemplo et documento, unde multo 
clari us el cerlius quam ex ulla alia scriptorum parte 
elliciatur, quae SOl'S fuerit eorum scrip torum et quot 
qualihusque vit iis quaevis [ere pagil1 a il)fecta sit. 
Imo, argumentationes perscrutanti, siculi praeiimus, 
desperalam fere rem sllscipere videanlur critici alia 
expedire aggred.j,entes, cum facile sit ad conjicielltium , 
in reliquis etiam pima aut omissa aut addita aut 
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mulala esse a sCl'ibis, qui ne his argumentationihus 
quidem , quamquam pl'orsus af/-ET(X,8ETOII;, pepet'cerint, 
!ied earum laceralas qllasdam reliqu ias nobis lradide-
rint. Accedit, quod cri lica in nullo alio scribendi 
genere tam luto et cerlo exerceri polest, quam in 
argumentationilms, propter conslanlem et certam ea-
rum propriam ntionem, facile agnoscendam. Quam-
-quam igitur probe scio, quanta difficullas huic I'ei 
insit et quanla caulio adhibenda sit in aliis secun-
dum hane melhodum expediendis, conabor tamen 
speciminis ergo corrigel'e pallca quaedam eOl'um, quae 
in una Platonis pagina anlehac sana esse mihi vi-
debanllu', Dunc aulelll medicina indigere mihi videll-
tUf, imprimis , siculi in argumentalionibus, redden do 
Plaloni a scribis omissa et rejiciendo ab iis addita . 
Hoc periculum faciamus in Philebo. In hujus dia-
logi 60 B haec legunlllr 'L,wx,PCtrl1t; ~E 7I'p(;)TOll p,ElI au 
<PWTI TOUT' ETlIOf,I) duo dE K.(X,8chEP Ta 01l0p,XTOf, (a?" (x'8 0 v 
K.at ~dU). Post ETlIXJ excidit vocula E'1I, quam Ilcsc io 
quibus argumentis ejus inventor defendat , spernen-
1.es anlem cam video TC{; dViXl hic affingel'e sign i-
ucationem TOt! venl1n esse. Vindicari igilur hanc 
'roculam Platoni atque ita defendi posse arhitror, 
ul nihil dubilalionis supersit. Ad cl'uo cl'E sine uIla 
dubitatione idem verhum ETlIXI cogilalione repeten-
dum, idque signi1lcatione TO::; esse. Quod cum cer-
tum sit, scriptum EJlIiXl certo cerlius eandem habel 
significalionem, quam idem verbum pel' ellipsin om is-
sum hic non habere non polest. Ego salLem conlentio , 
non fieri posse, ul usquam vox sCl'ipla lion ea ndem 
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hahcat significationem atqne eadcm non sCFi pta set! 
in altera ejusdem periodi parte per ellipsin omissa. 
Praeterea ilia ~uo ~E antitheta sunt necessario nume-
rum quemdam antitheton praemissum flagitanlia, qui 
hic non esse non polest ~v. - Porro Socrates in 60 
conlendit T~V Ta"-,,,Bou CPUI1IV ~1IX,CPEPElV Tc;JV &AAVJV 'f~ ­
~E: nimirum, uti dicit in C. 'l'ill 7rXpE!'1 TOUTO (Ta,,-':;': -
Oov) - p.,'1~EVOt; E'fEpotJ 7rOT' ~TI 7rpoI16EII1BXI, TO 6' 1"':;':-
vov 'fEAECh':;':TOV ~XElV. Excidit xXI post IXXVOv. Duo 
enim haec ubique dicuntur Ta,,-xB CiJ adesse, nusquam 
autem ea in unum conjungunlur. - Neque recte se 
habent quae in D leguntur - OI1Tlt; OuV - EI7rchVJ, 
p.,v~p.,'1V [xxI CPPOV'1I1IV] xOGI l7rII1T~p.,'1V XXI aA'10ij ~o~av 
Tijt; aUTijq idEa.; TIBEp.,EVO';, XXI I1X07rc;Jv, EI TIt; &VEU 
, ~lt , ,' co ~ (~ \ " 't , TOtJ'fVJV OE"aIT XV 01 - EIVOI,I '100V'1V -, El p.,'1T aA'1-
15 Bc;J.; 6o~a~ol xx!pm. Primum redde scribis illud xal 
Cj)pOV'1/TIV. De Cj)POVMEVJ'; enim mox seorsim sermo est. 
Tum Platoni redde participium XX!pCAlV inler El et 
p.,~T' ab omnibus omissum. Scribarum nonnulli co-
nali videntur loco succunere ~v p.,~T' pro Iii {/"~T' 
scribendo. Sed isti ignol'abant Plalonem aul dicere 
~60V~V ~6E1100l,1 aut XX/pEl"iI ~60V~, non vero Xet,/pElV 
~60V~V. Operae pretium cum hoc loco conferre quae 
leguntur in 21, sed hic lenemus eosdem impostores 
in B Novv 6E ,,-Ii [,Ul:1 p.,lI~p.,ljll] xal E7rII1 T~p.,'1 V [XXI 60-
~av] p.,~ XSXT'1p.,EV O'; [aA'1$ij] 7r Pc;J'fOV p.,ElI xTE. quippe 
qui obliti fuerint addere xal ).,o,,-II1p.,Oll praeter duo ilia 
xal P.lI~p.,ljll et xal ~O~XlI aAlje~. Hic enim lantummodo 
duo VOUV et E7rII1T~P.'1V stare possunt. Tum etiam re-
ql1irilur XEXTljp.,ElI OV in accusativo. De tl'ibus iIlis p.,11~-
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{/.I1Q , ~d~I1Q aAI1&ou., cl Ao')llv{/.OU mox deinccps scrlllO 
cst: primum de r-'-l1~{/.'1" sic in C : Kal {/.~11 WvXUTVJ., 
?GJI,!tOtA \ I ~, , '.t1' rl , " 
"/",,,11 {/.11 XEKTI1{/.cllOll IZlIX')IXI1 ~1f7rOU (l.11~ OTI 7rOT EXiXl-
~E: MWj/~Ij&xl . Sed pro 8TI sCl'ihe pronomen 8 TI. Tria 
Igllur ilIa et XXI {/.11~{/''111 et XXI ~d~xlI et aAI1&~ sunl 
olUillenda. Verum totidem redde Platoni ihid. in E 
(I.~ (ex uno couice) ante (l.CTEXVJ'I, nec non Wli ante 
TWlI TOIOun.;v , quod jam alii desiderasse videntur , ct Hi 
tandem in 60 E 7ravW; intcl' xwp)., ct 4JPOll~vEVJ". 
Posh'emu quam paucissimis ahsolvi, ralus diligen-
tel' loc ' d t' os In Philebo legcntem singulas emen a IOnes 
facillim 'b" Q l ' e Sl I Ipsum probatul'um. uae au em Il1 al'-
gumenlalionibus emenduvi, cum cerlo sciam futuros 
e~se, qui non facile milIi assenliantul', neque ipsi fa-c~le videant singulorum alla')l K.11 'I , enucleale ac plan is-
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